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post final post final post final
中央値 5.000 5.500 5.000 5.000 5.000 5.000
四分位偏差 0.875 1.000 0.875 0.750 0.500 0.500
post final post final post final post final
中央値 4.000 4.500 4.500 5.000 4.500 4.500 3.500 3.500





















































意な差はなかった（意図：Z=-0.39, n.s.,  評価：Z=-0.84, n.s., 情動的態度：Z=0.27, n.s., 命令的
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